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スのスタートから 7分40秒間収録し， 試技後に再生 ・保存記録した。この方法の詳細は当誌に
日青山：筋電図マッピングからみたクロスカン トリ スーキ イーング
報告されている。被検筋は上肢から上腕三頭筋・三角筋・大円筋，また体幹では広背筋 ・脊柱











5 km C. （クラシカル）
5 km C. F'. （フリー）
23Yrs 150.0cm 47.0kg 
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M. tric. brae. ( r）右上腕三頭筋
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表2 クロスカントリー スキー ，クラシカル走法レー ス又はタイム トライアル
ること，第3に大腿の における我国一流選手の基本滑走時の筋電図機能マッ ピング
♀ ♂ よ＼＼空手
A B C D E F G H K L M N 
右上腕ニ頭筋 。。。。。。。。。。。。。。
三角 筋 。 。 。。。 ／ ／ 。。。 。 。 ／／
大円筋 。。。 。 。 ／／ 。。。。 ／／ ／
広背 筋 ／ ／ ／／。 。。 0 0 ・ ／／ 。。
脊柱起立筋 ／ ／／／／ 。。 ／ / / / 0 0 。
腹 直 筋 ／ ／ ／／／ ．． ／／／／。 。。
大 殿 筋 ／ ／ ／／／ ・ 0 / / 0 / / 0 0 
大腿外側広筋 / 0 0 / 0 / / ／ 。 。 口 。 ／／
大腿直 筋 口 ／ ・ 0 / / / / ／口 ／ ／／／
大腿二頭筋 0 / 0 0 0 / / 0 0口 ・ ／／ ／
前腔 骨筋 口 口 口口口 口 。。。 口口口 口 。
緋 腹 筋 / / c / / / / / / 0 / / / / 
左上腕三頭筋 ／／ 。。 ／／／／／ ＠ ／ 。 ／ ／
三 角 筋 。 ／ 0 / / / / / ／ 。 ／ ／ ／ ／
大腿外側広筋 / / 0 / 0 / / / 0 0 / / / / 










は駆使技術によってー 。 出力発揮型 放電弱 口 姿勢調整型 ／ 測定なし
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148 日青山ー 筋電図マyピングからみたクロスカントリ スーキー イング
図7 表1の被検者C, L, N, Mのレー ス滑降中の抜粋筋電図
防申両甲両ー詞
I s 
右上腕三頭筋 I l mv 
一一 右上腕三頭筋 11 mv 
ーー－ーーーー，.，.l s ，...ー.ー.；l s 












右大腿外側広筋 a I 
右大腿二頭筋
右大腿外側広筋
右前腔骨筋 L一ι 工1司：】丹’可1，＇’川司，，『円『11「附晴柵州副i~！， ， 』！竺
右排腹筋 1い 印川1~ 111· げ巾申明中1,
’ 左前腔骨筋























によって技術を区別する。以下乗り込み脚が左の滑走を 2K-DP (L），右の滑走を 2K-dp (R) 
と表現する。この図に於し、て， 左側の男子選手，また右側の女子選手の筋電図とも次のような
筋放電の特徴を見せている。それは， 2K-DP (L）場合，右側の三角筋と前腔骨筋に出力発揮
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